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Si queréis aherrar en todas vuestras
compras unas cuantas pesetas, no com-
préis juguetes y piedras. ni mechas para





SAN VICENTE, 172, (Junto al Cine Victoria)
BENCINA PURA. Y SUPERIOR
Única casa que vende,la piedra Ajer
legítima y garantizada a: 0'60, 0:40 y
0:50 ptas. la docena. Tornira-
réis tacones, plantillas, tivamtet I
ros," pipas, bofones, petdeg sçerem
palillos, navajas y un sin fin dirtíel
més a precios increibles Y.nunca Vi
No olvidarse de El
LA ARGE TiJA












E —— LO VENDE. ——
Sixto Ayora
- San Vicente, núm. 174 - —
Randa, y
Grabador Selma, núm. 1
GUMALENGIA,::
 
     
 
BARATO DE S. VICENTE
Establecimiento de ropas hechas
D E.
Rosario Sellés
Especialidad en ropas confeccionadas
a la medida
San Vicente, núm. 195, bajo








Colonia, Quina, Polvos, Extractos y
Shampooins a $ranel
PRECIOS DE FÀBRICA
MATERIAL PARA AFEITAR Y AFEITARSE
TALLER DE VACIADO
VICENTE IBANEZ
San Vicente, 168 y En.Sans, 1
VALENCIA
 
Màquinas eNAUMANN2 para coser y bordar son las més
silenciosas,lijeras y duraderas.
NARCISO MERÇÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
Prolegómens.... jy fotl
Así no se toquen temes
patris ni internacionals
ni se proposen problemes
ni politics ni sosials.
iNostra misió es d' alegríal
y lo únic que fratem es
cuestió de llepoleria,
iNi res manco ni res mési
LLEPOLERÍA PRIMERA
(O SIGA CAPITUL PRIMER)
El Pirulí
La barraqueta del Nano
va ser el punt elechit
p' anar a pendre la fresca,
en este pasat estiu,
per la sefiora Casilda,
viuda de Roc l' aguasil,
la que totes les vespraes
solía anar per allí
acompafià de sa filla
y del novio d' ésta, un chic
en manco espenfa que un cafre
y en menos sal que un bescuit.  
Màquinas para hacer medias y calcetines ————-————
-—-. MNVALTER — CLAES — DUBIED — DIAMANT —
NARCISO MERÇÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
En la placha el coneixien
tots per zel del pirulís
perque sempre, a totes hores,
li anaba pegant chuplits
a d'eixa llepolería
que tan en boga està huí.
Eixa esena que dels tres
al públic huí li oferím
fon sorpresa per nosafros
tal com la voràn ahí:
el novio acaramelat....
o empirolaf, mes ben dit:
la novia, fense la tonta,
li tira ma al pirolí
meníres la mare els contempla
caentli la baba a fils
pensant qu' ella igual faria
si vixquera l' aguasil,
el seu home,el que la terra
fa ya temps qu' està podrint....
Entre tots, l'únic filósofo
es el goset, Pichilin,
del qui no ham parlat encara,
cual goset, fent cas omís
de totes les tonteries
del mon, s' en và molt tranquil
cap a la chica: li olora
les faldes, solta un grufiit
de confent, ól de nou: alsa
la pateta, y.... /Pichilíni  
3 a
Bicicletas aCLIPIDO: a pesetas 850 —————————-—
Venta al tontado y a plazos
NARCISO MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
LLEPOLERÍA SEGÓN
' San Donís-Piuletes ytronaors
4Preguntès, Roseta,
que qué esId millor2








no prengues a broma
la veu del cantor,
y al fí satisfeta
vorés com te quédes de qu' es lo millor,
pa mí,la piuleta:
pa tú, el tronaor.
, bRecordes del día
qu' els dos s' encontrarem.
y atents se mirarem
en ansia y amor2
Entonses, chiqueta.. :
volguí demostrarte de qu' es lo millor
pa mí, la piuleta: i
pa tu, el tronaor.
.A tú m' arrimaba,
mes tú t' enfuixqueres :  
Taller de Reparaciones de Màquinas de coser y hacer
medias. — Agujas, Algodones, Hilos y piezas sueltas.
NARCISO MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
com si me tingueres
algún gran temor,
quedàntme, igoletat
ganes d' ensefiarte de qu' es lo millor
pa mí, la piulefa,
pa tú, el tronaor.
o: Amics después forem,
e — y un día, en ta çasa,
ya saps... jlo que pasa
efi el corredor.— a
que va a la saleta,
volguí ferte vore de, qu' es lo millor
pa mí, la piuleta,




iEn odit jEn furort
Deixantme en la feta
de no ferte vore de qu'es lo millor
pa mí, la piuleta
pa tú, el tronaor.
Después, jcuantes voltes
torní al meu empefiotl
Mestú, feta un /efo,
sorda al'meu clamor,
ni chens ni miguefa
volgueres atendre de qu'es lo millor 
Múquinas eNAUMANN, para coser y'bordar son las més
silenciosas,lijeras y duraderas.
NARCISO' MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA





pareix que la ifior
te té desinqueta,
pues vols que fe diga que si es lo. millor
pa mí, la piuleta,
pa tú, el tronaor.
Pues vine así, chitana,
que yo ft" asegure
que'no sent it' bo churel
ningún 'resquemor,
y, encú que veleta,
yo vullc demostrarte de qu' es lo millor :
pa mí, la piuleta:
pa tú, el tronaor..
Y en bon temps aplegues,
pues este es el día
qu' en la sucrería
se fà: el mocaor,
y axina, chiqueta,
podré demostrarte de qu' es lo millor
pa mí, la-piuleta:
- pa tú, el tronaor.
Vine, pues, hermosa,
y units nostres CÓrSs,
3  
Màquinas para hacer medias y calcetines
— NYALTER — CLAES — DUBIED — DIAMANT —
NARCISO MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
ja: besosi.ja mesost
donante calor, DS Sea .
vorós fú completa.
la dicha inefable de quíes lo pillor
pa mí, la piuleta,
pa tú, el tronaor.
ls :
- òMe díes, Roseta,.
que qu'es lo millor2
Pues ya has pogut voreu: ipa mí, la piuleta:
pa tú, el tronaor:
LLEPOLERÍA O CAPITUL TERSER
San Chusep - Bufiols
Valensia es un poble llépol,
y desd' el día Cap d' afi
en sons torrons y pastisos,
a les cogues de Nadal,
tenim una de farragos
difísils d' enumerar.
En cada tiempo lo suyo,
ademés de lo esmendatf,
estàn els buíiols, les llesques,
la clúsica bescuitó,
9 
 Bicicletas eCUPIDO: a pesetas 800 ——————————
Venta al contado y a plazos
NARÇISO MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
l alegre mona de Pascua,
els bons panefs de totsants
y un grapat de coses més
que si anara así a posar
no tindría prou en tot
el paper de quinse mans.
 
Els sucrers y els pastisers
en Valensia rics se fan
y encú no fenim notisia.
de ningú que hacha quebrat.
Después d'ells, els boticaris,
pues éstos, pa despachar
les porgues qu' en estos díes
consumix la humanitat
redoblen la dependensia
ya qu' ells no tenen prou mans.
qo
Ro de
Per tot lo dit, els falleros
han volgut así posar
una gran bufiolería
pa que tots els valensiàns
(y forasters, desde luego,)
que mos vullguen visitar
no puguen dir-a ningú
que d' así s' en han anat
sens mereixer dels falleros
una mala convidà.  
Taller de Reparaciones de Màquinas de
coser y hace
medias. — Agujas, Algodones, Hilos
Yy piezas sueltas.
NARCISO MERCÉ — Santa Teresa, 8 - VALENCIA
El pollo de la vareta
els bufiols els va tirant.
y aquell que tinga més sarpes
que se fasa en ells jy en paul
El
IEPÍLOGO TAMBÉ:
Después detot lo tratat
en este llibret, diré
que, de les llepoleríes
que nosatros coneixem,
les que més mos entusiasmen,
les que mos atrauen més,
son, sinse ducte ningú,
les chiques d' este carrer.
ca 
EL DRACH D' OR
MODAS
Estatlecimienta de conferciones en color y Blanco
PARA CABALLEROS, SENORAS Y NINOS
Gran surtido en camisería y artículos de novedad
Elegancia, esmero y precios económicos
CALLE DE SAN VICENTE, 166
(Esguina a la de Centelles)
VALENCIA
ESSCSSCECCCGSSSDSS
- MAQUINAS PRRLANTES HISPANIA -
Las mejores y múés económicas
GRAMÓFONOS Y PISCOS(La voz de su amo)
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO
Composturasgarantizadas
ARIURO MARCA














































































Gran surtiòdo en toda clase de
mucbles estilo modernoòó - - -
— Grandes existencias en muebles il.
curvados, Tapicería, sillería y
cortinajes de todas clases. Se
hacen y venden los mejores re-
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
SAN VICENTE, 159
VALENCIA
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i/ GRANDESREBAJAS AL POR MAYOR :
. Calle de San Vicente, 166








. CONFECCIONES PARA -:
CABALLERO Y SENORA
COBELLS TE SIURANA
lÚLTIMAS NOVEDADESPARA
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